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THE ACCOONTANTS' JOIJIINAL. (Vol. LIII， Nn.. 6~3 ，' J.n.. 1936.) 
Progress， employment and leisure -11; H R. B."，l'oWS 
Money and credit-how they. work in practk，; B. ElIi:nger. 
Holding companies and their accounts-II; Ch. Tawnsend. 
THE BAI'KEIIS' MAGAZIIIE. (Vol. CXLJ. .¥:0. 1 I02， J.n.， 19司6.)
The Chinese currency tangle; W. F. Spal.dinp. 
Credit and present.day needs; J. G. JaγVtl~. 
E米制加合~!襲闘
THE AMERICAII JOUIINAL OF SCCIOLOG1f. [Vol， XLI可 No.4， Jan. 1936.) 
Social mobility and sociaI distance among lj[unga口an immigrants in 
Detroit; E. D. BのnOfl.
Social change and isolation in the Ozark mOlllnl:ain region of Missouri; 
防'.O. Cralle. 
Lithuanian immigrants in .America; J. S. Rot(:ceh. 
The social psychology of children's reading;ι N Lind. 
Philosophical anarchism: il:s rise， decIine， aml eclipse; V. S. Ya庁 '05.
Research barriers in the South;研'.Gee. 
Al1 science is one; T. S. Harding. 
The length of time requin，d for the stabili"，.，tion of a population; B. D 
Kaゆ附Os
THE BANKEIIS MAGAZINE. (Vol. CXXXII， :'¥0. 1， J.n.， 1936.) 
Does credit analysis pay?; E. S. Benjantin. 
Early American bank stock speculation ; .A. )14. SakolsJ". 
Pension plans and trust companies; G. Ch. J"a内閣l間.
Why list bank stocks?; F. P. Smilh. 
Social security legislation; H. G加 ser.
How to obtain bank costs; E. S. Wooll，り・
目ARVAIIDBOSINESS REvrEW. (VoI. xrv， "'-0. "， WinteT， '936.) 
The commodity dollar; M. C. Rorty・
1-
(16) 
The French franc in 1935; E. L. Dull&. 
Leadership within industl'ial organizatiol1s; 7:. N. Whilehead. 
Sugar， a case stl1dy of the relationship of 811vernment and business; J. E. 
Dalton 
Factoring; O. T. Jones 
Plant ledgers and plant accounting; W. A凶 Fl'osmer，
Executive compensation eompared with ea:rηilligs; J. C. Baker.・
Cyclical behavior of time deposits in the Ui1ite(l States; L. W. 71由ole.
Elasticity in public financ:e; W. A. Rob.rt.s 
THE JODRNAL OF ACCOUNTANCY. (Vol. U(J[， No. 1. JalL， '936.) 
The in自uenceof accounting on the development of an economy; G. O. 
May. 
Oil inventories accounting; H. S. Tho剖，ps.町 L
Money and bank deposits; H. S. Ch出 e.
The partnership return ωincome; Ch. M. Edwards. 
(Vol. LXI， No. 2， Feb. 1936.) 
The influence of accounting on the devel心pmentof an economy; G. O. 
M勾'.
Accounting for pro恒tsand losses on fore"ign exchange for 1935; E. L. 
Lotata. 
The plant ledger for a sma!! manufacturer; f. H. Good，四in.
濁話1I
ALLGEMEINES STATISTISCHES ARCHIV. (Bd. 25. Ht・3・'936.) 
Komplexe gleichartiger quantitativer Erhebungsmerkmale mit H邑ufungs-
und Gliederungsmoglichkeit; F. Ziz，ek. 
Relative Wahrschei nlichkeitsfl1nktionen;: W. Brl'tzelmo.yr. 
Unzul邑nglichkeitender Statistik des Krebses:; A. Busch 
Die statistische Erfassung der Lebens.mittelversorgung der Gro田 stadte;
O. Buchner. 
Das Problem “Eisenbahn und Kraftwagen '": Ausgangspunkt int町ー
nationaler verkehrsstatistischer Aufgabεn: O. Most. 
Die Kennzahlrechnung in der Aussenhanddspolitik; L S，師時mer.
Zur Frage einer Statistik des" offentlich，en Venn凸gen:3;K. Ma担"ar.
D1E BETRIEBSWIRTSCHAFT. (Jg・28.Ht 1:，咽 Dez.1935・)
Ein畳usseauS den Beziehungen zur Gesamtwi rtschaft auf das Denkmaterial 
der Betriebswirte; l. Nicklisch. 
- 2.-
(17) 
Die theoretische Schulung des Nachwuchses im deutschen Bank. ulld 
Kreditgewerbe; G. Obst. 
Betriebspadagogische Bildungsarbeit; F. Feld. 
Reichsbewertungsgesetz， Einheitsbewertung und叫'ermogensteuerbilanz;E. 
Aufer削ann.
Das neue VergleichRverfahren-II; E. Zahn. 
(Jg. 29， Ht. 1， Jan. 1936.) 
Die Marktordnung tur das graphische Gewerbe; G. Men.z 
Grundsatze industrieller Marktordnung;正1.Mauv!J 
Die Wertminderung der Betriebsanlagen der Elekt:ri"itatswerke; E. I(rause. 
Reichsbewertungsgesetz， Einheitsbewertung und Vermogensteuerbilanz; E. 
A句声グ制ann.
Der Teilwertbegriff im Einkommen. und K凸l・pen，chaftsteuergesetz von 
1934; E. Zahn. 
DEUTSCHES STATISTISCHES ZEIITRALBLA'TT. (J!(・ 27，Ht. 8， 1935・)
Neue Erhebungen auf dem Gebiet der Forst・ Ind Holzwirtschaft j M. T. 
Lorey. 
statistische Schlussfolgerungen aus der Verhandlungen der internationalen 
Wohnungskongress in London und Prag H1::5 .;W. R問問nger.
JARRBUCRER FUR NATIONALOKONOMIE O~:D S，TJITIIS1IK. 
(Bd. 143・Ht.1， Jan. 1936.) 
Rechtsbildung， Staatsgewalt und Wirtschaft; hi，'阿dsch.soziolo耳目cheUber. 
-legungen zu Mittei's' Wertung des Lehnrechts; 0. V. ZI却iedineck
Sudenhorst 
Das Zeitmoment In der Theorie der Produk1cion---IL Das Zeitmoment im 
einzelbetrieblichen Produktionsprozess; B. 5ch仰日der.
Formen deutscher Arbeitmarktpolitik; E. Willeh'e 
VIERTELJAHRSC目RIFTFUR SOZIA.L・OND1rml'rSII:HAFTSGESCRICHTE. 
(Bd. 28. Ht. 4・1935) 
Das“Gericht" oder die “Stift" in Steiermalrk; A町 Gsfirner.
Zur Sozialgeschichte der bohmischel】 L邑nder はnZeitalt町 derHussiten' 
karnpfe: zu neueren Arbeiten von" Josef Pekai'; F. A問問固
WELTWIRTSCHAFTLICHES J¥RCHIV. (Bd. 43. Ht. J引 Jan.1936.) 
Grunde und Folgen der Abwertung des englischen I'fundes;ルT.F.正lalf.
Das Devalvationsproblem in Oanemark; C. l've口e71'
Die. faktische Schillingkrone Norwegens; W. K.山lh叩
Der Ubergang zur Papierwahrung in Sweden l~l:n ; 1:;.Li，.dahl. 
2 
(18) 
Die Abwertung des sudafrikanischen l'fund四 C.(;. W. 5chu附ann.
Die Devalvation in Austra1ien und Neusedand; J. L. K. Gifford. 
Die Abwertung des japar>ischen Yen; K. .Ma/s閥的
Abwertung und Entwertung in Chi1e; H. M""園
Die Devalvation der tschechoslowaki:sch叩 Krone im Jahre 1934; 0 
Englander. 
Die Wahrungsabwertung und die Poliitik cles wirt日 haftlichenWiederauf 
baus in Belgien; Ch. Roger. 
Die Devalvation in den Vereinigten Staal川.，;.f. Donaldson. 
DER WIRTSCHAFTSTREUHANDER. (Jg・;， N'"L J. Jan. 1. [936.) 
Der Aufbau des genossenschaftlichen Pru"fnn自swesens;H. 5trub. 
Genossenschaftliche und aktienrecht1iche P臼ichtprufung;R. Conrad. 
Bilanzierungsvorschrifren bei Genossenschaflten; R. Lisnik. 
Die Haftung von Vorstand und AufsichtBJ:'at der eingetragenen Geno;ssen 
schaft; E. H Meyer. 
(Jg. 5・I:lr.2， Jan. 15・1936目)
Die steuerlichen Bewert:ungsgrundsätzc:~ fir das kaufrnannische Betriebsver.. 
mogen; W. Beuck. H Bronncr. 8. Roptelmann" A. Kosanke und P. G. 
Nagel. 
ZEITSCHRIFT FUR 8ETRIEBSWIRTS(:HAJ'l'， (Js. XII， Ht. 4" 1935.) 
Bilanzwahrheit und Fuhrerprinzip; F. 5chmuU 
Eisenbahn und Kraftwagen; J. Hel!auer 
Rationelle Gestaltimg des o任ent1ichenAbl担bewesens;L. Mayer. 
Zur Selbstkostenrechnung der Zeitung; Air. GtUSS 
Die Marktuntersuchur】gim Grossma町 hinrenbau;A. W. Hoerner. 
ZEITSCHRIFT FUR D1E GESAMTE STAllTSI!rJSSENSCHAFT. 
(Bd. 96， Ht. 1， Nov. 1935) 
Vom Werden deS deutschen Sozia1ismus; F Voltzer. 
Zur Rechtsfindungslehre im 19. Jahrhllndr~rt: E. Forstlwff. 
Das Ende des subjektiven o百entlichenRe:ht:s; Th. Maunz. 
Die Krise des französischen “ SystenlS'~ ul1id das Ringen um eine' neue 
Staatsautoritat; K. H. Bret耐久
Vom Arbeitsrecht zur Ordnung der natiollal"n Arbeit; H. Brauw白iler.
Die o任ent1ichenRechtsformen der delltschen Kreditwirtschaft; C. Russell. 
(Bd. 96， Ht. 2" Jan. 1936.) 
Der Ordnungswille als Bestimmungsgruml des wirtschaftlichen Verhaltens; 
E. Schuster 
Staats;dee und Wirtschaftsrecht; H Hae杭Vl:nj!{~1Ile
4 
(19) 
Gemeinschaftund Staatswissenschaft: Versuch einer systematischen Bestim. 
mung d白 Gemeillschaftsbegriffes.A. Pf"刊nl!1'lR.
Zum Ursprung des Arbeitsvertrages; W. Ebel 
Die wissenschaftlichen Grundlagen der Reich"plarming; G. Schmolders und 
R. Schaeder 
ZEITSCHRIFT F目RHANDELSWISSENSCHAFT.lICliIE FORSCHUNG. 
(Jg・29・Ht.12， Dez.. 1935.) 
Autorit邑reMarktregelung und Preisgesetzliichk:eit; H. Funke. 
Die Bewertung kurzlebiger Anlageguter in der Steuerbilanz; He/penstein. 
Monatliche Erfolgsrechnung und Betriebskontrnlle in der Buchhaltung einer 
Maschinenfabrik und Fabrik gelochter Bleche; W. Bock. 
(Jg・30.Ht. 1， Jan. 1936.) 
Die Prufung einer Industrieunternel百nungm-it selbstandig biJ anzierenden 
Werken; H. L. v. Richter. 
Urkundenfalschung bei Handelsbuchern;開7.Stoh，'!に
，嘆 太 手4
ZEITSCHRIFT FUR NATIONALOKONOMIE. (Hd. VI， Ht. 5. Dez. '935・)
Die Preiswirkungen der Wahrungsdepreziat:ion;β Jos.ψhy 
Die Rolle des Machtfaktors in der Zinstheorie:: Y. Tak四ta.
Zu den methodologischen Grundproblemen; .Il. .Al附onn.
Ein Beitrag zur Theorie des Geld句 undKapitalmarktes; M. Breit. 
Arbeitszeit und Lohnhohe; H. Nei田町.
Die "verfugbaren Mittel“der Borse; L. A. ]'j'.1仰
4第 蘭 i!i 
ANNALES D'HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIALI::巾
(Ann. 7， NO 36. Nn，'. 1935') 
Reflexions sur 1 'histoire des techniques; L. Febvr<l 
Av色nementet conquetes du mouJin a eau ; M'. Bloch. 
Les transformations du gouvernail; G. La .Ro(wie 
Fr岳d岳ricWinslow Taylor: l'optimisme d'un in酔l1Iielr.;G. F:円edmann
La forge de village; L. Febvre 
Techniques， sciences et marxisme; .L. Febvre. 
REVUE D'ECONOMIE POLl'rIQUE. (Ann. 49. N" ，[;吋 Nov..Dec.1935.) 
R岳flexionssur Jes theories du salaire et le choムnage;A. Land:η. 
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(却)
Du producteur au conSQmmateur ':C01nn11削咽 tormele p討xd'une peche ; 
A. Berard. 
Structure邑conomiqueet comm町 cee;rteriieur; J. Weukr 
，、
REVOE DE SCIE"CE ET DE LEGISL.A.TliIl'I FIUNCIERES. 
(Ann. XXXIII， NO 4， Oct..Nov目 DI:c.刊35.)
La dou ble i m position et l'邑vasionfisca.1e伝'I11[[la目色red'impot sur le b岳nefice
industriel et∞田mercial;P. Reu/.e，ぺ
Droit budgetaire yougoslave; V. Franolit:. 




(Ann. 27， Vol. IV， NO 3・Dec.1935) 
La d邑valuationen th岳orieet dans la pr制ique;A. Con.ea. 
La Belgique convalescente; F. Baudhuin. 
L'邑volutionde la structure岳conomiquedl C凶 i;M. Gla間 dorfl
Les prodromes de l'experience RooseveIt ; j.L.f，宙開re.
Que penser de la th晶salurisationde l'or?; P目 .8.V(greux. 
伊 木: ~FI~ 
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E R""ST且，u.STATISTICA. 
(Anno L， N. 12， Dic. 1935.) 
Oss町 vazionisulla teoria statistica dellle 州~i ，e dinamiche; G. Demaria. 
Nuovi studi sulla fecondita legittima in lta!ia; G. l'4ortara. 
La fecondita legittima nelle tre Ven田 iee neU'Emilia; P. Baffi. 
Lineamenti di una teoria economica deJ]e μsanzioni "; G. del 的cchlO.
瑞 ii~i 
INTERNATIONAL LABOOR REVIEW. (Vol. XXXIIl， No. 1， Jan. 1936.) 
Th present phase of economic and sodal d"velopment in the U. S. S. R. ; 
L. L. Lorwzn and A. Abramson. 
The new ltalian law 00 insuranse ag:airlst indust口alaccidents an<l oc-
cupational diseases; G. Calamant. 
Estimates of unemployment in the United :ヨt此，~s， 1929 -1935; R. R. Nathan 
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